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Коммерческий риск – это риск, возникающий в процессе реализации 
товаров и услуг, произведенных или закупленных предпринимателем. 
Причинами коммерческого риска являются: снижение объема реализации 
вследствие изменения рынка, повышения закупочной цены товаров, повышения 
издержек и др. 
Финансовый риск связан с возможностью невыполнения фирмой своих 
финансовых обязательств. Основными причинами финансового риска являются: 
высокая величина соотношения заемных и собственных средств, зависимость от 
кредиторов.[3] 
Страховой риск – это риск наступления, предусмотренного условиями 
страховых событий, в результате чего страховщик обязан выплатить страховое 
возмещение (страховую сумму). Основными причинами страхового риска 
являются: неправильно определенные страховые тарифы, азартная методология 
страхователя. 
Существует большое количество видов и классификаций рисков в 
зависимости от сферы деятельности компании. Таким образом, классификация 
рисков играет большую роль в определении и попытке их минимизации, отражая 
их основные черты, определяя возможности и конкретные формы управления 
рассмотренных рисков. 
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Тема об инвестиционных рисках очень актуальна. Инвестиции являются 
одним из основных факторов развития экономики, а риски могут принести 
значительные убытки. 
На данный момент экономика Украины находится в состоянии кризиса, 
любая организация или частное лицо, вкладывая собственные средства в 
инвестирование какой-либо программы, могут столкнуться с обесцениванием 
собственного капитала, что сейчас более вероятно, нежели прибыль. Возникает 
острая необходимость изучения факторов, приводящих к инвестиционному 
риску и способов их минимизации. 
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Для того чтоб минимизировать потери, нужно, в первую очередь, 
проанализировать сферу деятельности, в которую хотите инвестировать свои 
средства. 
Инвесторы используют для минимизации рисков следующие способы: 
диверсификация, хеджирование и страхование. 
Хеджирование является способом минимизации инвестиционной 
деятельности с помощью приобретения или исполнения финансовых 
инструментов. 
Снизить потери от изменения цены актива возможно при применении 
такого способа как диверсификация. 
Страхование инвестиционных вложений является процессом, в котором в 
обмен на денежные средства страховая компания берет на себя обязательство по 
покрытию потерь в случае образования негативных событий[1]. 
Для управления инвестиционных рисков предприятие должно 
сформировать эффективную систему риск-менеджмента, которая заключается: в 
грамотном и своевременном выявлении различных точек возникновения риска; 
определении факторов, которые способствуют развитию риска; принятии 
профессиональных административных решений. 
Таким образом, в условиях кризиса инвесторы нуждаются в грамотных 
экспертах, специализирующих на вопросах создания эффективной стратегии по 
управлению инвестиционными рисками. Если вкладчики будут соблюдать все 
правила эффективной системы, которую создали специалисты, то их вложения 
будут приносить прибыль.   
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Предрасположенность к риску, положительное отношение к риску является 
важной чертой предпринимателей, бизнесменов, инвесторов, то есть лиц, 
которые профессионально занимаются проблемой принятия решений. Тем не 
менее, излишнее стремление к риску может повлечь за собой неадекватные 
решения и личные финансовые потери и потери предприятия в целом. В связи с 
